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Abstrakt 
Diplomová práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně návrhu plánu 
projektu realokace výrobních, skladových a kancelářských prostor společnosti 
[CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ]. Teoretická část práce se zabývá 
výkladem základních poznatků a nástrojů projektového managementu prakticky užitých 
v kapitolách následujících. V praktické části práce je v jedné z kapitol provedena 
analýza současného stavu formou studie příležitosti a v kapitole následující sestrojen 
návrh projektu obsahující časovou, zdrojovou a nákladovou analýzu a analýzu rizik 
projektu. V závěru práce je pak popsán přínos projektu a práce jako takové. 
Abstract 
The diploma thesis deals with the project management issues, specifically the proposal 
plan for the project of company relocation. The theoretical part describes elementary 
knowledge and tools of a project management which are used in following chapters. 
Analysis of current state is completed via study of opportunities in one of the chapters 
of practical part of the thesis. And time analysis, resource analysis, cost analysis and 
also risk analysis is described in chapter that follows. Benefits of the project and thesis 
as such are mentioned at the end of the thesis. 
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Úvod 
Organizace, firmy a instituce se v novodobém turbulentním prostředí musí umět agilně 
přizpůsobovat pomocí řízených změn. Tyto změny se často označují jako projekty. 
Projektové řízení, jakožto oblast managementu, je stále bráno jako mladý přístup, neboť 
první snahy o standardizaci projektového managementu sahají teprve do šedesátých let 
19. století. V dávné historii však proběhly akce, které měly projektový charakter 
(výstavba starověkých monumentů je dobrým příkladem). A již tenkrát se začaly vyvíjet 
postupy, techniky a metody, jak zvládnout takto rozsáhlé a organizačně náročné práce. 
Tehdy však byla doba pomalejší a dostupnost surovin mnohem větší (a když ne, tak 
války zaopatřily nezbytné suroviny či pracovní sílu). Dnešní doba je ovšem mnohem 
rychlejší a dynamičtější. Zdrojů také postupně ubývá a standardní formy managementu 
postupně selhávají. Na řadu přišel projektový management, jehož živnou půdou byl 
vývoj v oblasti informačních technologií. Mnoho organizací prohlašuje, že aplikací 
projektového řízení jim přináší mnoho výhod, například: lepší řízení finančních, 
materiálních a lidských zdrojů; zlepšení vztahů se zákazníky; zkrácení prováděcích 
časů; nižší náklady a zvýšení produktivity; vyšší kvalitu a rostoucí bezporuchovost; 
lepší interní koordinaci; větší zisk;  pozitivní dopad na dosahování strategických cílů; 
vyšší pracovní morálka ad. 
Ze strategických plánů vedení firmy, mezi nimiž je i expanze a růst 
konkurenceschopnosti, vyplynula potřeba zvětšení výrobního objemu. Takový odbytový 
plán produktů však komplikuje kapacitní problém současného řešení, kdy jsou skladové 
a výrobní prostory nedostačující. Vyvstala zde potřeba řízené změny, konkrétně 
projektu realokace společnosti [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ].  
Taková změna je nezanedbatelná a je třeba ji uřídit v rámci určených termínů, daného 
rozpočtu a v požadované kvalitě (tzv. trojimperativu projektu). Kromě teoretického 
základu uvedeného v druhé kapitole, obsahuje třetí kapitola analýzu současného stavu, 
ve které jsou při studii zpracovány příležitosti dílčí analýzy podniku (interní: 7S, 
oborového okolí: Porterova analýza, obecného okolí podniku: SLEPT analýza) a 
analýza SWOT (silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb), z jejíhož závěru pak 
vyplývá konkrétnější podoba projektového plánu. Ten je podrobněji představen 
v kapitole čtvrté. Úvodem, sestavením identifikační listiny a logického rámce je zde 
představen rozbor WBS, dále časová, nákladová a zdrojová analýza a také analýza rizik. 
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Každý projekt s sebou nese určitá rizika, která je třeba identifikovat, ohodnotit a 
preventivně nákladově ošetřit nebo zajistit náklady na škody, které mohou vzniknout 
naplněním dané hrozby. Předprojektová fáze končí sestavením plánu, který je výstupem 
této práce. Následně přichází v praxi na řadu fáze projektová (samotná realizace všech 
činností). Teprve nyní se ukáže, zda byl projekt dobře naplánován a v jaké míře se 
realita s plánem rozchází. Po ukončení realizace změn nastupuje fáze poprojektová, ve 
které se celý proces vyhodnotí pro úspěch realizace příštích projektů. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
1.1 Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce je návrh plánu projektu Realokace vybrané firmy. 
Vytvořený plán bude sloužit jako primární podklad pro řízení tohoto projektu. 
Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující cíle dílčí: 
 vypracování studie příležitosti 
 zpracování časové analýzy projektu 
 zpracování zdrojové analýzy projektu 
 zpracování analýzy rizik projektu 
 zpracování nákladové analýzy projektu 
Tyto analýzy byly zpracovány pomocí různých technik a metod projektového řízení. 
 
1.2 Metody a postupy zpracování 
Sběr dat, jakožto vstupních informací pro zpracování návrhu projektu, probíhal 
s využitím vybraných empirických metod, zejména metodou dotazování, realizovanou 
formou nestrukturovaných rozhovorů a metodou pozorování. Při zpracování získaných 
dat a informací byly dále uplatněny logické metody, jako např. metoda analýzy (od 
celku k částem) a syntézy (od částí k celku) a dedukce (z premisy závěr) / indukci (od 
jednotlivého k obecnému). Dále byly použity vybrané speciální metody, techniky a 
nástroje z oblasti projektového managementu, jako např. metoda logického rámce, 
metoda WBS, CPM, histogramy zdrojů, RIPRAN atd. 
 
Plán projektu je zpracován dle mezinárodně uznávané metodiky IPMA (International 
Project Management Association), která je pro vybranou firmu adekvátní. 
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2 Teoretická východiska práce 
Teorie, která bude popsána v následujících kapitolách, bude sloužit jako východisko pro 
praktickou část práce (analýzu, návrh). 
 
2.1 Projekt a projektové řízení 
Stále častěji se v dnešní době setkáváme s pojmem projekt nebo projektové řízení. 
V českém jazyce má ovšem slovo projekt více významů, kupříkladu může být 
projektem označovaná práce architekta, avšak projekční činnost u architektů nebo 
stavebních inženýrů nemá s projektovým managementem nic společného. S označením 
projekt se můžeme setkat i v jiných oborech. Všechna použití však mají jedno společné, 
ekvivalenci s pojmem návrh (design). (1, s. 391). 
2.1.1 Definice projektu 
Definice pojmu projekt se podle různých autorů liší. Proto uvedu definici, která je 
zmíněna autory IPMA, která se specializuje na standardizaci tohoto oboru: „Projekt je 
časem a náklady omezená operace za účelem realizovat množinu definovaných vstupů 
(prostor naplnění cílů projektu), a to vše dle standardů a požadavků kvality.“ (1, s. 
390). 
Jinými slovy se dá projekt interpretovat jako výsledek hmotné či nehmotné povahy, 
založený na strategickém plánování, navržený, organizovaný a realizovaný pod 
vedením způsobilé osoby v zájmu majitele nebo zadavatele (3, s. 12).  
Projektem se také rozumí soubor úkolů (činností), které se musí realizovat. 
2.1.2 Definice projektového řízení 
Harvey Golub, praktik z americké firmy McKinsey Consultants, tvrdí, že kvalitní řízení 
projektu zvyšuje efektivnost práce firmy. Mezi jeho další slavné výroky patří: „Nedbale 
navržený projekt trvá třikrát déle, než se původně plánovalo. Pečlivě navržený projekt 
trvá pouze dvakrát déle.“ (8, s. 12).  
Projektové řízení je souhrnem metod, modelů, nástrojů, postupů a technik pro plánování 
a uskutečnění složitých projektů (3, s. 13).  
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Řízení projektů vyžaduje pět manažerských činností: 
1. definování projektových cílů, 
2. naplánování trojrozměrného cíle („trojimperativu“), kterého má být dosaženo, 
3. řízení zdrojů, 
4. kontroly stavu a postupu projektových prací, 
5. ověření, zda splněný úkol odpovídá stanovému cíli (8, s. 12). 
Projektový management se od jiných manažerských disciplín odlišuje těmito 
charakteristikami: cíl projektu, jedinečnost projektu, zdroje a organizace. 
2.1.2.1 Cíle projektu 
Většina projektů má více než jednorozměrné cíle (projekt se uskuteční v daném 
termínu, ale také například v dané jakosti, při určitém rozpočtu atd.). Nejčastěji se 
setkáváme s kontrolovanými vícerozměrnými cíly, například třírozměrnými 
(„trojimperativ“). 
 
Obrázek 1 - Trojimperativ (15, s. 13) 
Autoři se často neshodnou v tom, který hlavní jev nebo veličina po čase a nákladech 
ohraničuje trojrozměrné cíle projektu, proto na obrázku výše je kromě kvality uvedena i 
dostupnost zdrojů (Svozilová), nebo rozsah projektu (Lewis) (15, str. 13). 
2.1.2.2 Jedinečnost projektu 
Projekt se uskutečňuje pouze jedenkrát, má omezenou dobu trvání a realizuje ho 
specifický tým lidí, který se při realizaci dalšího projektu ve stejném složení nepotká (8, 
s. 12).  
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2.1.2.3 Zdroje projektu 
Projekt je realizován prostřednictvím pracovních, materiálových a nákladových zdrojů. 
Pro uřízení projektu je esenciální řízení zdrojů, kterými jsou dosaženy cíle stanovené na 
začátku (8, s. 12). 
2.1.2.4 Organizace projektu 
Každá organizace sleduje velké množství cílů. Manažer projektu se musí vypořádat 
s faktem, že jeho projekt není v organizaci jediný (8, s. 12).  
2.1.3 Činnosti projektu 
Činnostmi projektu se rozumí časově ohraničená přeměna vstupů (lidské, finanční 
zdroje atd.) na výstupy (výrobky, služby atd.). U činností existuje jednak technologické 
spojení (technologické návaznosti činností na sebe), tak i organizační (časové a 
prostorové omezení zdrojů) (3, s. 13).  
2.1.4 Zájmové subjekty 
Zájmových subjektů, tedy osob nebo organizací, které se aktivně podílejí na projektu 
anebo jejichž zájmy jsou ovlivněny realizací projektu, se sestává z více než jen 
projektového manažera a zadavatele. Úspěch projektu závisí na projektovém týmu, zda 
všechny tyto subjekty identifikuje. Například: 
1. projektová organizace, 
2. ředitel projektů, 
3. projektový manažer, 
4. členové projektového týmu, 
5. zákazník, 
6. investor, 
7. státní organizace aj. (3, s. 20).  
ad 3) Projektový manažer – Základem k úspěchu při řízení projektů je zvolit vhodnou 
osobu pro roli projektového manažera. Projektový manažer je odpovědný za projekt 
jako celek, plánuje, organizuje, koordinuje práce a dále vede a kontroluje projekt. 
Spravuje reporting o postupu vzhledem k plánu, odpovídá za selekci skupiny lidí a 
jejich přeměnu do týmu ad. (3, s. 20). 
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2.2 Fáze projektu – životní cyklus projektu 
Projekt lze z manažerského hlediska rozdělit tří samostatných fází, které dohromady 
tvoří životní cyklus řízení projektu (1, str. 154): 
1. Předprojektová fáze – příprava (koncepční fáze), naplánování projektu (plánová 
fáze). 
2. Projektová fáze – realizace projektu. 
3. Poprojektová fáze – vyhodnocování projektu (15, s. 24). 
Z hlediska obecného modelu jsou všechny tři fáze stejně důležité. V praxi často bývá 
zanedbávána předprojektová fáze a poté i hůře řiditelná fáze projektová. Obecnost 
tohoto modelu koliduje s jedinečností každého projektu, ale v rámci standardizace jsou 
všechny tři fáze podrobněji představeny níže. 
2.2.1 Předprojektová fáze 
V této fázi bývá účelné prozkoumat příležitosti a zvážit proveditelnost projektu. Občas 
zde bývá řazen i původní nápad pro realizaci nějakého projektu. 
Pro tuto fázi je typické vypracování dvou hlavních dokumentů: studie příležitosti a 
proveditelnosti (1, str. 156). 
2.2.1.1 Studie příležitosti 
Tato studie odpovídá na otázku, zda je správný čas pro návrh a realizaci daného 
projektu. Ve studii se musí počítat se situací v podniku, na trhu a s jejich očekávaným 
vývojem atd. Výsledkem bývá doporučení či nedoporučení projekt realizovat. V případě 
doporučení se zpracovává první podrobná charakteristika projektu (1, str. 156).  
Ve studii se využívají agregované informace a expertní odhady bez podrobných analýz, 
Z analýz se provádí: SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterova analýza a metoda 
logického rámce (1, str. 157). 
Zmíněné analýzy budou podrobněji vysvětleny v dalších kapitolách. 
2.2.1.2 Studie proveditelnosti 
V případě, že se firma rozhodne pro realizaci projektu na základě výstupu studie 
příležitosti, zpracovává se studie proveditelnost. V tomto dokumentu má být stanovena 
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nejvhodnější cesta k realizaci projektu. Měl by se upřesnit obsah projektu, zahajovací a 
ukončovací termíny projektu, odhadované náklady a potřebné zdroje. 
V této studii se využívají mimo jiné i finanční a ekonomické analýzy (ROI, ROE, 
RONW) a ta bývá zpracovávána u složitějších projektů. Pro ty jednodušší se zpracovává 
tzv. předprojektová úvaha, která kombinuje oba dokumenty do jednoho. 
Dle autorů je obecně nutné si v předprojektové fázi odpovědět na strategické otázky 
projektu – „odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme a zda má vůbec smysl 
projekt realizovat.“ (1, str. 158). 
2.2.2 Projektová fáze 
V této fázi dochází k sestavení projektového týmu, návrhu plánu projektu a jeho 
realizaci. Podrobněji se tato fáze dělí na tyto dílčí elementy (1, str. 158): 
2.2.2.1 Zahájení 
Po rozhodnutí pro realizaci projektu je nutná iniciace projektu. Je třeba upřesnit cíle a 
účel projektu, obsazení personálu a odpovědností. Základním dokumentem pro tento 
dílčí element může být například identifikační listina projektu, která bude popsána 
v dalších kapitolách. 
2.2.2.2 Plánování 
Nově vytvořený projektový tým má po upřesnění zadání za úkol vytvořit výchozí plán 
projektu (tzv. baseline). 
2.2.2.3 Vlastní realizace 
Před zahájením se svolává tzv. kickoff meeting, kde je všem zainteresovaným osobám 
na projektu oznámeno, že fyzická realizace projektu začíná.  
Během realizace je nutné sledovat průběh projektu a odchylky od plánu. V případě 
odchylek je nutná okamžitá reakce a zavádění korekčních opatření (přeplánování, nový 
výchozí plán atd.). 
2.2.2.4 Ukončení projektu 
V této fázi dochází k předání všech výstupů projektu jak fyzicky, tak protokolárně, 
k podpisu akceptačních protokolů, fakturací apod. 
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2.2.3 Poprojektová fáze 
Každý nový projekt přináší při svém průběhu nové poznatky a zkušenosti, které mohou 
být velmi užitečné při realizaci budoucích projektů. Průběh projektu je potřeba 
analyzovat a vyhodnotit a to především po stránce efektivity plánu, práce projektového 
týmu, efektivity práce subdodavatelů anebo jakosti poskytovaných materiálních zdrojů 
apod. (1, str. 159) 
2.3 Techniky a metody projektového řízení 
Tato kapitola je věnována popisu technik a metod v projektovém řízení, které jsou 
využity v praktické části této práce. 
2.3.1 Základní modely projektového řízení 
Mezi základní modely projektového řízení patří: 
1) Modely struktury – mezi tyto modely se řadí např. metoda hierarchické struktury 
práce WBS (Work Breakdown Structure), které mohou být zobrazeny pomocí grafu 
typu strom. 
2) Modely dob trvání činností – tyto modely mohou být vyjádřeny deterministicky 
(např. metoda kritické cesty CPM) nebo stochasticky (např. metoda PERT) a zobrazeny 
např. formou Ganttova diagramu. 
3) Modely rizika – tyto modely operují s pravděpodobnostmi možného nesplnění 
daných parametrů projektu a řeší se pomocí simulačních a analytických postupů 
(3, s. 39).  
2.3.2 Modely struktury – Hierarchická struktura prací WBS 
Za hierarchickou strukturu prací WBS (Work Breakdown Structure) se označuje 
rozklad cíle projektu na jednotlivé produkty (dílčí cíle) a podprodukty až na úroveň 
jednotlivých pracovních balíků (činností), které musí být v průběhu projektu 
realizovány (1, s. 142). 
Strukturování projektu do pracovních balíků je hlavním předpokladem pro iniciaci 
plánování tří rozměrů projektu - specifikaci, času a nákladů pro jednotlivé činnosti (15, 
s. 108). 
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Záměrem WBS je zajistit, aby veškeré projektové činnosti byly identifikovány a logicky 
propojeny (11, s. 71). Zpracování WBS zajišťuje, aby se na nic neopomnělo a 
nerealizovaly se redundantní činnosti (15, s. 109). 
Postup rozkladu probíhá dle filosofie shora dolů, tedy od toho nejobecnějšího popisu po 
konkrétní označení pracovní činnosti. U podobných projektů lze využít správně 
poupravené šablony WBS. 
 
Obrázek 2 - WBS (1, s. 143) 
Zpravidla bývá WBS rozpracována do maximálně 4 úrovní (viz obrázek výše). Nejnižší 
úrovně struktury bývají ty, které lze fyzicky realizovat a prvky všech vyšších úrovní 
reprezentují souhrnnou funkci (1, s. 142). 
Při strukturované dekompozici se obvykle značí úkoly (činnosti) projektu WBS kódem 
(etapový model projektu). 
Příklad: 
A.             Etapa činností 
A. 1.   Skupina činností 
A. 1. 1.  Blok činností 
A. 1. 1. 1.  Fyzicky realizovatelná činnost  
Smyslem etapového modelu je rozklad složitého systému na dílčí etapy projektu, které 
jsou první úrovní dekompozice a jsou ohraničeny milníky. Milníkem se v projektovém 
řízení rozumí rozhodovací okamžik v životním cyklu projektu, který ovlivňuje jeho 
další průběh (15, s. 111). 
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2.3.3 Modely dob trvání činností - metoda kritické cesty (CPM) 
Metoda kritické cesty CPM (critical path method) je deterministická metoda časové 
analýzy. Využívá se u projektů, kde jsou doby trvání všech činností pevně dané a kde se 
neuvažuje o možnostech změny. Metoda kritické cesty odpovídá na otázku, jaká bude 
celková doba trvání projektu a napovídá, které činnosti jsou kritické (15, s. 122). 
Výstupem analýzy CPM je propočtená časová náročnost projektu a nalezená kritická 
cesta. Kritická cesta je nejdelší možná cesta od počátečního do koncového bodu grafu. 
Tato cesta je tvořena kritickými činnostmi, tedy činnostmi, které nemají žádnou 
časovou rezervu (15, s. 122).  
Z této skutečnosti lze vyvodit, že nejdelší cesta projektu je určena kritickou cestou, na 
které nevznikají žádné rezervy mezi činnostmi. Tyto činnosti jsou realizovány v přesně 
stanovených termínech a z prodloužení nebo odsunutí průběhu těchto kritických 
činností vyplývá nedodržení plánovaného termínu dokončení projektu. 
Při analyzování kritické cesty by se měl z důvodu optimalizace zahájit proces tzv. 
„odkritičnění“. Odkritičněním lze dosáhnout zvýšení pravděpodobnosti dodržení 
termínu dokončení projektu nebo též zkrácení tohoto termínu (vlivem vzniku 
dodatečných rezerv na kritické cestě) a to za pomocí různých metod (2, str. 47-48): 
 ponecháním nezbytných činností na kritické cestě, 
 paralelizací činností, které jsou naplánovány sériově, 
 převedením zdrojů z nekritických činností na činnosti kritické, 
 čerpáním zdrojů z rezerv, pokud existují, na zkrácení doby trvání kritických 
činností atd. 
2.3.3.1 Ganttův diagram 
Ganttův diagram je horizontální úsečkový graf, který se používá v časové analýze pro 
ilustraci vztahu mezi činnostmi a časem. Úsečkové grafy jsou výhodné v tom, že se 
snadno tvoří, chápou a mění. Jejich použití se týká především znázorňování činností, 
které mají v porovnání s plánem zpoždění či jsou v předstihu (11, str. 82). 
V dnešní praxi projektového managementu se setkáme zejména s kombinací síťového 
grafu a Ganttova diagramu (viz obrázek č. 10). Tento nástroj je komplementem 
softwaru MS Project, který byl vyvinut pro potřeby plánování a řízení projektových 
manažerů (1, str. 168). 
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Obrázek 3 - Moderní Ganttův diagram (1, str. 168)  
2.3.4 Modely rizika - řízení rizik v projektu 
Každý podnik čelí rizikům spojeným s podnikáním, ať už v negativním smyslu (riziko 
spojené s negativními důsledky se označuje jako hrozba nebo ztráta) nebo pozitivním 
(dobrovolný vstup do podnikání s cílem využít příležitosti a dosáhnutí zisku). (7, str. 
22) 
V projektovém řízení se chápe riziko jako negativní událost (naplnění hrozby) 
Dle IPMA se hodnota rizika (HR) spočítá jako násobek hodnoty pravděpodobnosti 
výskytu negativní události (P) a hodnoty dopadu rizika (D) (1, str. 74). 
HR = P x D 
Analýza rizik se skládá z následujících procesů (1, str. 74 - 76):  
o identifikace rizik (Snaha o identifikování nebezpečí ohrožující projekt. Zde se 
nejvíce uplatňuje metoda brainstormingu. Na základě vyhodnocení minulých 
projektů se také často u některých firem využívá seznamu nebezpečí, tzv. 
checklistu) 
o posouzení rizik (Snaha o odhad pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a 
předpokládaného dopadu na projekt. Využívá se expertních odhadů v případě, kdy 
nejsou k dispozici tabulky, které by pomohly hodnoty pravděpodobnosti určit. 
Posouzení rizik projektu může být určeno kvantitativně nebo kvalitativně.) 
o odezvy na zjištěná rizika (Snížením celkové hodnoty rizika na akceptovatelnou 
úroveň danou firemní strategií dojde s největší pravděpodobností k úspěšné 
realizaci projektu.) 
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2.3.4.1 Metoda RIPRAN 
„Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 
rizik. Autorem metody je B. Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik 
automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, 
že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra 
různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou 
projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu 
průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.“ 
B. Lacko 
Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), je jednou z mnoha metod pro analýzu rizik 
projektu. Předpokladem k užití této metody pro kvantifikaci rizik je mít k dispozici 
dostatek informací a statistických podkladů z minulých (1, str. 79). 
Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř základních kroků: 
1. identifikace nebezpečí projektu: 
Zprvu se sestaví seznam s identifikovanými nebezpečími, nejlépe formou tabulky 
(1, str. 79). 
 
2. kvantifikace rizik projektu 
Tabulka 1 - Tabulka druhého kroku metody RIPRAN (1, str. 79) 
 
V druhém kroku metody RIPRAN dochází ke kvantifikaci rizika. Do tabulky se 
sloupci Hrozba a Scénář se doplní sloupec pro pravděpodobnost výskytu scénáře, 
hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika vyčíslenou v měně 
(Spočítá se jako součin pravděpodobnosti výskytu scénáře a hodnoty dopadu 
scénáře.).  
Číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Pravdě-
podobnost 
Dopad na projekt Hodnota 
rizika 
1. Výskyt 
chřipkové 
epidemie 
v jarním 
období březen 
- duben 
Onemocní 
skoro 30 % 
zaměstnanců 
50 % Výpadek pracovní 
kapacity a zpoždění 
zakázky 
300 tis. Kč 
2. … … …   
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Metodou RIPRAN lze kvantifikovat rizika jak číselně, tak verbálně. Níže je 
popsaná verbální kvantifikace rizik formou vazební tabulky (1, str. 81). 
Tabulka 2 - Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (1, str. 80)  
 Velký nepříznivý 
dopad na projekt 
Střední nepříznivý 
dopad na projekt 
Malý nepříznivý 
dopad na projekt 
Velká 
pravděpodobnost 
Vysoká hodnota 
rizika VHR 
Vysoká hodnota 
rizika VHR 
Střední hodnota 
rizika SHR 
Střední 
pravděpodobnost 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Střední hodnota 
rizika SHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Malá pravděpodobnost 
Střední hodnota rizika 
SHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
 
3. reakce na rizika projektu 
V třetím kroku se do tabulky přidají sloupce Návrh na opatření, Předpokládané 
náklady na opatření / Termín realizace opatření / Osobní odpovědnost a Nová 
hodnota sníženého rizika. Tyto sloupce se sestavují za účelem snížení hodnoty 
rizika na akceptovatelnou úroveň (1, str. 81). 
 
4. celkové posouzení rizik projektu 
V posledním kroku se vyhodnotí celková hodnota rizika projektu, a zdali je možno 
pokračovat v jeho realizaci. Pokud je úroveň rizika neakceptovatelně vysoká, je 
potřeba zavést taková opatření, která sníží hodnotu rizika na akceptovatelnou 
úroveň (1, str. 82). 
 
2.3.5 Strategické analýzy 
Níže popsané analýzy budou součástí studie příležitosti projektu popsaného v praktické 
části této práce. 
2.3.5.1 Porterova analýza 
Porterův model pěti sil je jedním z nástrojů pro tvorbu obchodní strategie. Určuje 
konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. 
Mezi pět základních sil patří: 
1. Smluvní síla odběratelů 
2. Smluvní síla dodavatelů 
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3. Riziko vstupu nových konkurentů 
4. Hrozba substitutů 
5. Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Tuto metodu, která pomáhá manažerům s analýzou konkurence v odvětví a odhalením 
příležitosti a ohrožení podniku, vyvinul Michael E. Porter (14). 
2.3.5.2 Analýza „7S“ 
Tato analýza se věnuje vnitřnímu prostředí ve firmě a snaží se zjistit slabá místa a 
vyhnout se potenciálním hrozbám (12) 
Mezi 7S faktorů patří: 
1. Struktura 
2. Strategie 
3. Systémy 
4. Spolupracovníci 
5. Schopnosti 
6. Styl 
7. Sdílené hodnoty a cíle 
2.3.5.3 SLEPT analýza 
SLEPT je nástrojem pro analýzu obecného okolí podniku a je složena z následujících 
hledisek - S: Sociální, L: Legislativní, E: Ekonomické, P: Politické, T: Technologické. 
Tato analýza se komplexně zaměřuje na turbulentní prostředí státu / regionu / města. 
Vyhodnocuje nejen minulý a současný stav prostředí, ale věnuje se i budoucímu vývoji 
konkrétních ukazatelů daných hledisek (17, str. 4) 
2.3.5.4 SWOT analýza  
SWOT analýza je nejvíce používaným analytickým nástrojem. Jedná se o obecný 
analytický přístup, kterým se identifikuje a posuzuje významnost následujících faktorů 
(6, str. 32): 
 Streghts – silné stránky 
 Weaknesses – slabé stránky 
 Opportunities – příležitosti 
 Threats – hrozby  
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SWOT analýza se skládá z analýzy SW a analýzy OT. Analýzou OT se zkoumá vnější 
prostředí, tedy makroprostředí (např. politicko-právní nebo sociálně-kulturní faktory) a 
mikroprostředí (např. zákazníci, odběratelé, dodavatelé). Analýza SW se věnuje 
vnitřnímu prostředí firmy (firemní zdroje, cíle, mezilidské vztahy atd.) (5, str. 56). 
Silné a slabé stránky jsou interní faktory (nad kterými máme kontrolu a lze je 
ovlivňovat, např. produkt, management) a hrozby a příležitosti jsou externí faktory 
(které nelze přímo ovlivnit, např. situace na trhu, konkurence, legislativa). (6, str. 33) 
Pro SWOT analýzu lze sbírat data pomocí nejrůznějších technik, například:  
 převzetím dat z uskutečněných dílčích analýz, 
 porovnáním dat s konkurencí (tzv. benchmarking),  
 interview, 
 řízená diskuse odborníků (tzv. brainstorming) (5, str. 57). 
SWOT analýza se vypracovává většinou v předprojektové fázi projektu ve studii 
příležitosti (viz kap. 1.2.1.1), ale lze ji provést i v dalších fázích projektu, pokud je 
nezbytná (1, str. 106). 
 
Obrázek 4 - SWOT analýza (6, str. 34) 
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2.3.6 Identifikační listina projektu 
S rozhodnutím o zahájení projektu je obvykle spojeno schválení zakládací 
(identifikační) listiny projektu. Tento dokument obsahuje první upřesněné cíle projektu, 
vyznačuje základní rozmezí projektu (financí, času a předpokládaných zdrojů) a 
jmenuje manažera projektu, případně další členy projektového týmu. 
Identifikační listina projektu je prvním dokumentem projektu, vytváří zadání a 
mantinely pro úvodní práci týmu a předpokládá se další rozpracování a zpřesnění 
informací v ní obsažených. 
 
Tabulka 3 - Příklad identifikační listiny projektu formou tabulky (4)  
Název projektu: Jak budeme projekt nazývat? 
Identifikační číslo projektu: Jaké je IČ v rámci organizace? 
Záměr: K čemu by měl projekt přispět? 
Cíl projektu: K jaké konkrétní změně má dojít? 
Výstupy projektu: Co bude produkovat projektový tým? 
Plánované náklady: Jaké jsou maximální přípustné náklady? 
Plánovaný termín zahájení: Kdy by měl projekt začít? 
Plánovaný termín dokončení: Kdy by měl projekt skončit? 
Zadavatel: Čí požadavek by měl být uspokojen? 
Sponzor projektu: Kdo má nejvyšší rozhodovací pravomoc? 
Zodpovědný osoba: Bývá jí manažer projektu. 
 
2.3.7 Metoda logického rámce 
Metoda logického rámce (LR) je nástrojem, který pomáhá při definování cílů projektu a 
podporuje jejich dosahování. Hlavním přínosem logického rámce je sladění úhlů 
pohledu všech zainteresovaných stran. Logický rámec má formu dokumentu, respektive 
tabulky (viz také označení „logická rámcová matice“). Je v něm také možné přehledně 
zaznamenat všechny činnosti a přibližný časový harmonogram (5, str. 64). 
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Tabulka 4 - Logický rámec (5) 
Záměr Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje 
informací 
k ověření 
Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje 
informací 
k ověření 
Předpoklady, za kterých 
bude CÍL v souladu se 
ZÁMĚREM 
Výstupy Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje 
informací 
k ověření 
Předpoklady, za kterých 
výstupy povedou k CÍLI  
Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady, za kterých 
KLÍČOVÉ ČINNOSTI 
skutečně povedou k 
VÝSTUPŮM 
Nevyplňuje se Předběžné podmínky 
 
2.3.8 Matice odpovědnosti 
Matice odpovědnosti je nástrojem pro vymezení odpovědností jednotlivých členů týmu 
za konkrétní projektové činnosti. Matice odpovědnosti je nástavbou na metodu WBS, 
kdy bývá ke každé projektové činnosti přiřazena odpovědná osoba.  
Existuje i alternativní způsob zpracování kompetencí a to pomocí RACI matice. RACI 
matice je komplexnějším a častěji využívaným nástrojem a skládá ze stavů (sloupce), 
které se přiřazují konkrétním činnostem. Jedná se o stavy:  
 R – responsible – osoba odpovědná za celé, nebo dílčí plnění úkolu, 
 A – accountable – osoba, která ručí za správné a efektivní splnění úkolu, 
 C – consulted – osoba, která by se měla k danému úkolu vyjádřit (expert na danou 
problematiku), 
 I – informed – osoba, která by měla dostávat informace o plnění daného úkolu (5). 
 
Je pravidlem, aby celkovou odpovědnost za úkol (A – accountable) měla na daném 
úkolu pouze jedna osoba. 
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RACI matice bývá nejčastěji zpracovávána formou tabulky, jak je vidět na příkladu 
níže: 
Tabulka 5 - Příklad RACI matice (5) 
Prvky WBS Manažer Plánovač Organizátor Subdodavatel 
A A, I R - C 
B A, I - C - 
C A, I R I R 
 
2.3.9 Náklady a rozpočet projektu 
Součástí plánu projektu je také plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu, který 
navazuje na časové a zdrojové plánování projektu. Rozpočet projektu se skládá ze 
strany nákladů a výnosů. Výnosy rozpočtu jsou zjednodušeně zdroje krytí projektu. 
Rozpočet je stěžejní součástí plánování projektu. Všechny zainteresované strany se o 
něj zajímají (od vlastníků, přes koordinátory týmů, až po jednotlivé zaměstnance) 
(1, str. 187). 
Za náklady označují ekonomové peněžně oceněnou spotřebu výrobního faktoru. 
V rámci projektu je náklady oceňován čas lidských, materiálních a finančních zdrojů 
strávený na projektu (1, str. 187). 
Náklady je možné členit podle různých hledisek. Pro účely projektu je vhodné dle 
metodiky IPMA kromě přímých nákladů, které mají přímou souvislost s realizací 
projektu, stanovit také náklady nepřímé. Tedy ty, které nelze jednoznačně přiřadit ke 
konkrétnímu projektu. Bývají to společné náklady pro chod celé organizace 
(1, str. 188). 
Mezi metody stanovování nákladů patří analogické odhadování (využití historických 
informací organizace), expertní odhady (využití knowhow manažera), parametrické 
modelování (regresní analýza, křivka osvojování znalostí) a odhadování „zdola nahoru“ 
(přičítání nákladů na každou položku WBS; časově náročný, ale velmi přesný) 
(1, str. 188 – 189). 
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V rozpočtu nákladů se taky musí vytvořit dostatečná rezerva pro krytí zvýšených výdajů 
vlivem například rizik projektu (1, str. 190). 
2.4 Softwarová podpora k řízení projektů 
Rostoucí potřeba efektivního řízení projektů vedla vývojáře k tvorbě projektově 
zaměřených softwarových produktů. Existují specializované webové stránky, které 
poskytují seznam odkazů na více než 300 softwarových řešení, a to včetně 
internetových nástrojů. Pro příklad takových webových stránek lze uvést 
www.infogoal.com/pme (13, str. 47). 
Pro plánování a realizaci jednodušších projektů stále řada firem využívá kancelářských 
aplikací jako je MS Office Word, Excel. Buď proto, že už jsou s tímto softwarem 
uživatelé sžití nebo z důvodu neintegrovanosti projektově zaměřeného řešení na 
rozhodujících pozicích ve firmě - TOP managementu chybí nástroj, kterým by otevřel 
řešení projektového manažera atd. (13, str. 48). 
Na trhu je však k dispozici řada specializovaných nástrojů, které se dají zařadit dle ceny 
a funkčnosti do tří následujících kategorií: 
 Základní nástroje: Pohybují se v cenové relaci do 4 000 Kč. Jsou určeny pro 
jednoduché projekty řízené jednotlivcem. Mezi nejoblíbenější a nejlépe hodnocené 
softwary patří například Clarizen, @task nebo Tenrox (13, str. 48). 
 Středně pokročilé nástroje: Využívají se při realizaci složitějších projektů, řízených 
více uživateli nebo při více projektech najednou. Umožňují tvorbu Ganttových 
diagramů, síťových grafů, CPM analýzy, přiřazování zdrojů atd. Cena těchto 
nástrojů se pohybuje mezi 4 000 – 18 000 Kč. Jedním z nejrozšířenějších a 
nejdražších nástrojů je MS Project, vyhodnocen jako jednička z top desítky na 
trhu. Kromě tohoto dražšího řešení lze uvést další, o něco levnější, například 
Milestones nebo Copper (13, str. 48). 
 
 Špičkové nástroje: Do této skupiny softwarových řešení patří podnikový software 
k řízení projektů. Uplatňuje se při řízení složitých projektů realizovaného současně 
více projektovými skupinami. Nedílnou součástí těchto nástrojů je řízení 
podnikových procesů a portfolií. Umožňují agregaci informací a celkový náhled 
nad všemi projekty realizované v podniku. Zástupcem této kategorie je Project 
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Server 2013. Na trhu také existují levnější online nástroje, například VPMi 
Enterprise online, dostupný za drobný měsíční poplatek (13, str. 48 - 49). 
 
Krom komerčních softwarových řešení je pro řízení projektů k dispozici celá řada 
open-source produktů poskytovaných zdarma. Ve většině však nedisponují veškerou 
funkcionalitou komerčních softwarů a nemusí být ani řádně podporovány. Příkladem 
open-source produktu pak může být Open Workbench (13, str. 49). 
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3 Analýza současného stavu 
Tato kapitola se věnuje představení analyzované společnosti a dále pak vypracování a 
vyhodnocení studie příležitosti, jež se skládá z analýzy 7S, Porterova modelu, SLEPT 
analýzy a analýzy SWOT. 
3.1 Základní informace o společnosti 
Název: [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] 
Místo podnikání: [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ]  
Forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 
IČO: [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ]  
Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2012): 80 
Předmět podnikání: 
 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených 
v příloze l - 3 zákona č.455/9l Sb.) 
 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 
 poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 
 výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
[CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] 
 
 
Produkty: 
 [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] 
o  
o  
o  
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o  
o  
o  
  
 
Certifikáty: 
 ISO 9001:2000 
 ISO/TS 16949:2002 
 
3.1.2 Organizační struktura 
Orgány společnosti [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] jsou valná hromada a 
tři jednatelé. Českým jednatelem je pouze Jiří Klíma, který zastupuje v hierarchii pozici 
ředitele společnosti. Dále se organizační struktura dělí na organizační jednotky 
s vlastním vedoucím tohoto útvaru: 1) Nákup a logistika; 2) Jakost; 3) Controlling a 
ITC; 4) Marketing a prodej; 5) Návrh, vývoj a výroba; 6) Administrativa. Ze schématu 
níže lze usoudit, že se jedná o liniově-štábní organizační strukturu (20, str. 26). 
 
Obrázek 5 - Organizační schéma společnosti - vlastní úprava (20, str. 26) 
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3.2 Studie příležitosti 
Ve studii příležitosti byl podnik podroben analýze obecného okolí (SLEPT analýza), 
která má menší vliv na řešený projekt, než dále zpracovávaná analýza oborového okolí 
(Porterův model) a analýza interních faktorů podniku (7S faktorů). Závěrem těchto 
analýz pak bude tzv. SWOT analýza (rozbor příležitostí, hrozeb, silných a slabých 
stránek firmy). 
3.2.1 SLEPT analýza (obecné okolí) 
3.2.1.1 Sociální faktory 
a) Demografický faktor nemá na odbyt produktů žádný podstatný vliv, neboť se prodej 
výrobků soustředí na odběratele jako firmy, nikoliv fyzické osoby. 
 
Obrázek 6 - Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje (21) 
b) Nezaměstnanost. Ve Středočeském kraji se v druhé polovině roku 2014 dle ČSÚ (17) 
pohybovala obecná míra nezaměstnanosti kolem 6,17 % (což představuje mírný nárůst 
oproti letům 2013: 5,2 % a 2012: 4,3 %). I přes mírný nárůst oproti předchozím rokům 
se však Středočeský kraj nachází pod republikovým průměrem. Firma v současnosti 
zaměstnává 80 pracovníků a při expanzi má možnost vytvořit dalších 10 pracovních 
míst.  
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Obrázek 7 - Vývoj obecné míry nezaměstnanosti ve Středočeském kraji (21) 
3.2.1.2 Legislativní faktory 
Kromě obecně povinného zákona o daních z příjmu (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů), zákonu o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a také 
obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) je nutné, aby se 
právní oddělení firmy dobře orientovalo v obchodní legislativě EU s třetími zeměmi 
(obchod mimo EU, kde neplatí volný pohyb zboží) a také mělo aktuální povědomí o 
činnostech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v podpoře exportu apod. 
3.2.1.3 Ekonomické faktory 
a) Mzdový medián činil v roce 2011 ve Středočeském kraji 22 570 Kč. Z toho u mužů 
dosahoval částky 24 480 Kč a u žen 19 993 Kč (tj. o 4 487 Kč méně). Jedná se o druhý 
nejvyšší medián mezd z krajů (hned po Praze) a také nadprůměrnou hodnotu v rámci 
celorepublikového mediánu 21 826 Kč. 
 
 
Obrázek 8 - Mzdový medián v roce 2011 dle pohlaví a krajů (21) 
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b) HDP neboli hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 
služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Používá se pro stanovení 
výkonnosti ekonomiky a bývá nejčastěji zobrazována jako % změna oproti 
předcházejícímu roku. V ČR byla v druhém čtvrtletí 2014 naměřena hodnota 2,5 %, což 
koresponduje s trendem recese posledních let a není očekávané skokové zlepšení. 
 
Obrázek 9 - Vývoj HDP v ČR (18) 
c) Inflace, neboli růst cenové hladiny v čase, prakticky znamená pokles kupní síly 
peněz. Z tabulky č. 6 je zřejmá kolísavá tendence v rozmezí 3 procent za posledních pět 
let. Počátkem roku 2014 byl míra inflace rovna 0,2 %, což byl důsledek intervence 
České národní banky koncem roku 2013. Cílem ČNB pro konec roku 2014 je dostat 
inflaci zpátky na 2 %. 
 
Obrázek 10 - Vývoj inflace v ČR (18) 
d) Daňové faktory: V roce 2014 byla stanovena základní sazba DPH 21% a snížená 
sazba 15%. Složené daňové zatížení se počátkem roku pohybovalo kolem 35,5% (18).  
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3.2.1.4 Politické faktory 
a) Politická situace v České republice je v posledních dvou letech spíš nestabilní. Vláda 
úředníků, předčasné volby a nově zvolená středo-levicová vláda vysílá i přes víceméně 
stabilní ekonomickou situaci spíše negativní signály. Neustálé změny legislativy a tudíž 
dodatečná byrokracie k zlepšení podnikového prostředí také nepřispívají. 
b) Důležité je hodnocení externích vztahů. Konkrétně se bude jednat o hodnocení 
situace na Balkáně s přihlédnutím k prosperujícím segmentům trhu (automobilový a 
další strojírenský průmysl). 
3.2.1.5 Technologické faktory 
Firma [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] po přechodu pod velký nadnárodní 
koncern, který se snaží zůstat největším světovým zpracovatelem, sleduje a vlastní 
nejnovější technologické trendy. I díky svému vlastnímu výzkumu a vývoji se orientuje 
tímto směrem. Společnost [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] disponuje 
vlastní laboratoří, zlepšuje spotřebu materiálu a ekologicky třídí a minimalizuje odpad.  
3.2.2 Porterův model pěti sil (oborové okolí) 
 
Obrázek 11 - Porterův model obecně (19) 
3.2.2.1 Konkurující podniky v odvětví 
Na českém/slovenském trhu zaujímá firma [CENZUROVÁNO Z DŮVODU 
UTAJENÍ] vedoucí postavení s 25 % tržního podílu. Největšími konkurenty jsou 
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[CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] a zbytek tvoří menší firmy, které mají 
v součtu 14% podíl na trhu. 
3.2.2.2 Kupující 
Vazba na odběratele pro tuto firmu je tím silnější, čím dominantnější mají segmenty 
v jejím portfoliu zastoupení. Firma se soustředí především na tyto segmenty: 
[CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] a ostatní (11 %). Závislost je zřejmá 
především na [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] a smluvní síla těchto 
odběratelů je velmi vysoká. Více o těchto segmentech se lze dočíst v podkapitole 3.2.4 
SWOT analýza. 
3.2.2.3 Dodavatelé 
Společnost [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] spolupracuje s českými i 
zahraničními partnery. U těchto dodavatelů firma představuje minoritního odběratele a 
nemá tudíž smluvní sílu k vyjednávání o cenách. Zároveň ji to však v případě lepších 
podmínek umožňuje změnit dodavatele za jiného. Firma se na rozdíl od konkurence 
snaží neodebírat nejlevnější materiály a je ochotna si za kvalitu připlatit.  
3.2.2.4 Substituty 
Z technologického hlediska bude v tomto odvětví vždy hrozit riziko nových materiálů, 
které mohou být užity jako substituty za současné materiály. Jelikož firma spíše 
opracovává materiál, závisí tyto vstupní materiály na jejich dodavatelích. Vlastní 
výzkum a vývoj ve společnosti [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] pak 
zajišťuje inovativní charakter výstupů. 
3.2.2.5 Noví konkurenti 
Hrozba vstupu nových konkurentů na v současnosti obsazená teritoria trhu v blízké 
době nehrozí. Oligopolní trh je dán know-how a vysokým počátečním kapitálem do 
technologií a tím odrazuje začínající podniky, které by těm větším nedokázaly 
konkurovat cenou. Navíc se objevila mezera na trzích jihovýchodní Evropy, které jsou 
značně poháněny cenou, a z průzkumu vyplývá příležitost místním konkurovat nejen 
kvalitou, ale dokonce i cenou. 
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3.2.3 7S (faktorová analýza interního prostředí) 
3.2.3.1 Strategie firmy 
V dlouhodobém plánu firmy je průnik na nová teritoria jihovýchodní Evropy se 
zaměřením na [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ]. Bude potřeba sestavení 
kvalitního mezinárodního obchodního týmu (sales team). Dále nový logistický koncept 
pro tuto expanzi na nový trh a především rozšíření nedostačujících kapacit skladů a 
výroby pro tuto expanzi (nutné navýšení odbytu při zachování výroby v ČR).  
Dále je v plánu zaměřit se na výzkum a vývoj nových technologií, zlepšení účinnosti 
interních procesů a ukončení prodeje produktů s nízkou marží. 
3.2.3.2 Organizační struktura firmy 
Organizační struktura firmy [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ], jak je 
znázorněno na obrázku 5 v kapitole 3.1.2, je typem liniově štábní, což kombinuje 
přednosti jednak struktury liniové (respektuje potřebu jednotného vedení), tak 
funkcionální (odborné činnosti jsou zajišťovány vlastními útvary, nad kterými dohlíží 
vedoucí těchto útvarů se specializovanými znalostmi) (10, str. 17). 
3.2.3.3 Informační systémy 
Podnik v roce 2012 investoval do MS Dynamics Nav, ERP (Enterprise Resource 
Planning) systému od společnosti Microsoft, s oborovým řešením a drobnou 
customizací. V současné době je systém plně integrován napříč odděleními s tím, že 
manažeři a vedoucí oddělení využívají více standardní emailovou komunikaci 
s elektronickým podpisem, a užívají standardních kancelářských aplikací pro strategické 
plánování (MS Office Excel, Powerpoint, Word). 
3.2.3.4 Styl řízení 
V čele společnosti [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] je ředitel, dříve majitel 
firmy před prodejem americkému koncernu, a v současnosti jeden ze tří jednatelů. Jeho 
styl řízení je charakteru laissez-faire. Vedoucí oddělení potom aplikují styl řízení 
demokratický. 
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3.2.3.5 Spolupracovníci 
Motivace zaměstnanců je vedena jednak skrze nadprůměrné mzdové ohodnocení a 
ostatní benefity, přes příjemné prostředí na pracovišti a proaktivní přístup vedoucích 
jednotlivých oddělení, který zajišťuje obousměrnost komunikace a rychlé řešení 
problémů. 
3.2.3.6 Sdílené hodnoty 
Po dvou návštěvách firmy byla vypozorována pozitivní atmosféra nejen na pracovišti 
výroby a skladu, ale také u vedení společnosti. Operátoři mají povolené pauzy, pokud 
plní pracovní plán a normované množství. Pracovní napětí bylo pozorováno u 
vedoucích oddělení, kteří mají někdy problém dohodnout se na rezervaci konferenčních 
místností a zapůjčení prezentační techniky. 
3.2.3.7 Schopnosti 
U top managementu a obchodních zástupců je kladen důraz na aktivní znalost 
anglického jazyka a ostatní základní znalosti každého úspěšného manažera (jako jsou 
výkonnost, rozhodovací schopnosti, schopnosti a dovednosti v jednání s lidmi, 
schopnost týmové práce, sdělovat a precizovat své myšlenky a další). Každé 
organizační jednotce pak přísluší jiná sada schopností, které jsou potřeba pro 
vykonávání denních rutin. 
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3.2.4 SWOT analýza 
Následující analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vychází částečně 
z předešlých analýz, ale je také doplněná o další informace, které jsou zobrazeny 
následující formou tabulky: 
  
Tabulka 6 - SWOT Analýza (Zdroj: vlastní) 
3.2.4.1 Silné stránky (STRENGHTS) 
 Mezinárodní přítomnost pro spolupráci s 
STG (STG je přední vládní kontraktor 
pro středně velké podniky, druh 
outsourcingu) 
 Široké portfolio produktů 
 Tradice a zkušenosti v oboru 
[CENZUROVÁNO Z DŮVODU 
UTAJENÍ] 
 Možnosti [CENZUROVÁNO Z DŮVODU 
UTAJENÍ] a know-how 
 Certifikace ISO TS 16949, ISO 9001 
 Přístup orientovaný na segmentování 
trhu 
 Finanční síla (stabilita, ziskovost) 
3.2.4.2 Slabé stránky (WEAKNESSES) 
 Nesestavený tým obchodníků (SALES 
TEAM) pro trh jihovýchodní Evropy 
 Nehotové produktové portfolio pro 
tento trh 
 Špatně dostupné alternativní zdroje 
financování 
 Nepřítomnost STG u korejských OEM 
(ORIGINAL EQUIPMENT 
MANUFACTURER) produktů 
 Nové technologie stále ve fázi vývoje 
 Inovační dostupnost 
 Absence CRM pro nový trh (Customer 
Relationship Management) 
3.2.4.3 Příležitosti (OPPORTUNITIES) 
 Nové rozvíjející se trhy 
 Mezinárodní zákazníci 
 Růst [CENZUROVÁNO Z DŮVODU 
UTAJENÍ] průmyslu v jihovýchodní 
Evropě 
 Specializace v OEM 
 Skupinový (GROUP) přístup 
 Key Account Management (systémový 
přístup pro řízení a rozvoj vztahů 
s nejlepšími (klíčovými) odběrateli) 
3.2.4.4 Hrozby (THREATS) 
 Nestabilní ekonomická situace 
v jihovýchodní Evropě 
 Omezený počet rozhodovacích 
jednotek DMU a strategické plánování 
zdrojů na mezinárodní úrovni 
 Vývoj cen surového materiálu 
 Přímá konkurence dodavatelů 
 CLA, embarga, lokální autority 
 Nedostatečná výrobní a skladovací 
kapacita pro expanzi 
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3.2.5 Vyhodnocení studie příležitosti 
Z vypracovaných analýz provedených ve studii příležitosti vyplývají následující změny 
pro podporu dlouhodobé strategie (expanze na trh jihovýchodní Evropy - dále pouze 
JVE) se zaměřením na [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ], který v nových 
lokalitách prožívá boom.  
1. Sestavení SALES TEAMu (týmu obchodníků) pro JVE a školení v Key Account 
Managementu. 
2. Provedení lepšího průzkumu trhu a sestavení produktového portfolia pro JVE. 
3. Dokončení vývoje nových technologií. 
4. Zřízení logistických center na distribuční trase 
5. Rozšíření výrobních a skladovacích kapacit formou pronajmutí větších prostor 
 
Po dohodě s managementem bylo rozhodnuto, že návrhová část této práce bude 
zaměřena na předprojektové plánování změny č. 5 Realokaci firmy [CENZUROVÁNO 
Z DŮVODU UTAJENÍ] z důvodu nutnosti rozšíření výrobních a skladovacích kapacit. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
Z předešlé kapitoly vyplývá minimálně 5 nutných změn, které podporují dlouhodobou 
strategii expanze na nové trhy jihovýchodní Evropy. V této kapitole bude rozebrán 
kompletní návrh plánu projektu Realokace firmy [CENZUROVÁNO Z DŮVODU 
UTAJENÍ]. 
 
4.1 Identifikační listina projektu 
Tabulka 7 - Identifikační listina projektu (Zdroj: vlastní)  
Název projektu: Realokace firmy [CENZUROVÁNO] 
Identifikační číslo projektu: projektový manažer J.M. 
Zadavatel: [CENZUROVÁNO] 
Záměr projektu: 
Podpora dlouhodobé strategie expanze na 
nové trhy jihovýchodní Evropy 
Cíl projektu: 
Úspěšná realokace firmy 
[CENZUROVÁNO] 
Výstupy projektu: 
 Předprojektová dokumentace,  
 Směrný plán (není součástí DP),  
 Poprojektová analýza (není součástí DP) 
Termín zahájení: 1. 12. 2015 
Termín ukončení: 13. 4. 2015 
Plánované náklady: 5 500 000 Kč 
Sponzor projektu: [CENZUROVÁNO] 
Zodpovědná osoba: [CENZUROVÁNO] 
 
Schválení projektu 
Schváleno dne:  
Schvalovatel Podpis 
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4.2 Logický rámec 
Tabulka 8 - Logický rámec projektu (Zdroj: vlastní)  
 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Prostředky ověření Předpoklady 
Záměr 
Navýšení výrobních a 
skladovacích kapacit jako 
podpora expanze. 
 
 Odbyt výrobků 
 Stav zásob 
 
 Finanční výkazy 
 Reporting, inventura 
 
Cíl 
Úspěšná realokace firmy 
[CENZUROVÁNO] 
Trojimperativ projektu: 
 Nepřekročení rozpočtu 
projektu  (3 500 000 Kč) 
 Dodržení stanovených 
termínů 
 Časový harmonogram 
projektu 
 Rozpočet projektu 
 Směrný plán 
 Poprojektová analýza 
Úspěšné dokončení projektu 
s předpoklady dodrženého 
rozpočtu na projekt a termínů 
při minimalizaci projektových 
rizik. 
Výstupy 
 Příprava nového objektu 
 Stěhování pracovišť 
 Administrativní úkony 
 Plány a schvalovací 
protokoly 
 Vyřízené dokumentace 
 Vizuální kontrola 
odborníky 
 Technické parametry 
později auditovány 
Úspěšné provedené práce na 
novém objektu, přestěhování, 
vyklizení a předání původního 
objektu se všemi hotovými 
administrativními úkony. 
Klíčové činnosti 
1, 1.2.4, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6 
Ředitel společnosti, Projektový 
manažer, vedoucí oddělení… 
Přípravy: 1.12.14 – 9.3.15 
Realizace: 10.3.15 – 13.4.15 
Minimalizace rizik u činností na 
kritické cestě. 
Předběžné podmínky: Know-how, schválený rozpočet 
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4.3 Charakteristika projektu 
Projektem realokace se rozumí kompletní stěhování firmy [CENZUROVÁNO] z 
původních prostor o rozloze 3 282 m2 do nových prostor plochy 5 205 m2. Kromě 
původního záměru, jímž je rozšíření výrobních a skladovacích prostor, realokace 
přispívá vlivem nových nájemních podmínek k úsporám za pronájem nových prostor 
(více v kapitolách 4.8 Nákladová analýza projektu a 4.9 Přínosy pro společnost). 
Stěhování probíhá pouze v rámci jednoho technologického parku a bude realizováno jak 
interními zaměstnanci, tak externě najatými stěhovacími službami (více v kapitole 4.6 
Zdrojová analýza). Synchronizace a načasování úkonů bude kritické, neboť bude 
dodavatelům oznámeno přerušení příjmu dodávek na konkrétní dny (více v kapitole 4.5 
Časová analýza). V projektu se může dále vyskytnout celá řada problémů, které mohou 
narušit plynulost plnění činností. Této problematice se věnuje kapitola 4.7 Analýza rizik 
projektu. V bezprostředně následující kapitole (4.4 WBS) bude zpracována hierarchická 
struktura prací, která slouží jako základ pro analýzy následující. 
4.4 WBS 
Pro vypracování metody WBS byla zvolena aplikace MS Project. 
4.4.1 Činnosti projektu 
Na plánovaných poradách, zahrnutých v předprojektové fázi projektu (kód WBS 1), 
byly metodou brainstormingu vedoucími jednotlivých oddělení definovány činnosti, 
jejich konkrétní návaznosti a časový rámec, který byl ustanoven jako hlavní a z principu 
neměnná veličina a proto se v rámci trojimperativu projektu budou brát za proměnné 
zdroje (resp. kvalita). 
 
WBS projektu je konstruována až do pěti úrovní. První úroveň je složena 
z předprojektové fáze (1 Příprava) a fáze projektové (2 Realizace). Ty se pak dělí na 31 
činností druhé úrovně (1.1 – 1.11, 2.1 - 2.19), dále pak některé na 28 činností třetí 
úrovně, potom na 43 činností čtvrté úrovně a nakonec se jedna činnost čtvrté úrovně 
(2.18.2.4) dělí na tři činnosti úrovně páté. Celkem je tedy identifikováno na 107 
činností. 
 
Na obrázcích níže je zobrazena vypracovaná metoda WBS: 
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Obrázek 12 - WBS [Úplný rozklad činností] (Zdroj: vlastní)  
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Obrázek 13 - WBS [Úplný rozklad činností] - pokračování (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek 14 - WBS [Úplný rozklad činností] - pokračování (Zdroj: vlastní) 
4.5 Časová analýza projektu 
Podkladem pro určení odhadovaných dob trvání některých činností sloužily časové 
výstupy z činnosti 1.5 Zkušební měření času (16). Pro ostatní činnosti byly doby trvání 
odhadnuty na poradách ve spolupráci s projektovým manažerem a ostatními vedoucími 
oddělení. 
4.5.1 Milníky projektu - charakteristika 
Milníky projektu jsou na obrázcích 12, 13, 14 zaznačeny tučným fontem. Jsou to tyto 
klíčové činnosti: 
 1 Příprava 
o Zahájení: 1. 12. 2014 13:00, Dokončení: 9. 3. 2015 19:00 
o Délka trvání: 70 dní 
o Charakteristika: souhrnný úkol předprojektové fáze 
o Změny: drobné přeplánování nákladů po vyjednání dodavatelů 
 1.2.4 Porada č. 4  
o Zahájení: 9. 3. 2015 17:00, Dokončení: 9. 3. 2015 19:00 
o Délka trvání: 2 hodiny 
o Charakteristika: poslední činnost předprojektové fáze, moment ověření 
připravenosti pro realizaci projektu 
o Změny: termíny neměnné, pracovat pouze s dimenzí zdrojů a nákladů 
 2 Realizace 
o Zahájení: 10. 3. 2015 7:00, Dokončení: 13. 4. 2015 16:30 
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o Délka trvání: 30 dní 
o Charakteristika: souhrnný úkol projektové fáze 
o Změny: neplánované; zahrnutí opatření proti výrazným změnám  
(viz 4.7 riziková analýza) 
 2.1 Odstávka výroby / příjmu od dodavatelů 
o Zahájení: 16. 3. 2015 8:00, Dokončení: 20. 3. 2015 16:30 
o Délka trvání: 5 dní 
o Charakteristika: klíčová činnost, která byla stanovena na délku pěti pracovních 
dnů, kolem které probíhalo veškeré plánování stěhování výroby - kritické 
o Změny: neměnné datum realizace činnosti - vynaložení dodatečných 
prostředků pro splnění této podmínky 
 2.2 Odstávka expedice (2 denní – čtvrtek, pátek;) 
o Zahájení: 19. 3. 2015 8:00, Dokončení: 20. 3. 2015 16:30 
o Délka trvání: 2 dny 
o Charakteristika: klíčová činnost; koná se v týdnu odstavení výroby - opět velmi 
kritické 
o Změny: neuvažují se, opět fixní datum, variabilní zdroje 
 2.3 Zahájení provozu v nové hale 
o Zahájení, Dokončení: 22. 3. 2015 17:30 
o Délka trvání: nulová délka trvání činnosti 
o Charakteristika: klíčová činnost; část skladu a celá výroba úspěšně 
přestěhována; následuje převzorování, zákaznický audit a recertifikace 
o Změny: zmíněné činnosti nelze uskutečnit dříve, než bude dokončena odstávka 
výroby, prodloužení dob těchto dílčích činností by mělo za následek ztrátu na 
tržbách 
 2.4. Certifikovaná výroba (zahájení výroby po auditech a recertifikacích) 
o Zahájení, Dokončení: 30. 3. 2015 16:30 
o Délka trvání: nulová délka trvání činnosti 
o Charakteristika: milník, který následuje po úspěšném otestování 
převzorovaných dílů (2.8, 2.10), zákaznických auditech (2.9) a recertifikaci 
(2.11) 
o Změny: jakékoliv zpoždění na činnostech 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 je nežádoucí - 
díky nulové volné časové rezervě dojde ke zpoždění projektu a ztrátám tržeb 
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 2.5 Předání prázdného starého objektu (po odstranění všech úprav) 
o Zahájení: 2. 4. 2015 8:00, Dokončení: 2. 4. 2015 9:00 
o Délka trvání: : 1 hodina 
o Charakteristika: činnost, která následuje po úspěšném vystěhování a odstranění 
všech doplňků (tři dostavěné zdi, atd.); formální předání objektu zástupci 
developera 
o Změny: neuvažují se, protože se nepředpokládají žádné problémy 
 2.6 Ukončení projektové fáze (všechny činnosti dokončeny; nulová délka trvání 
činnosti) 
o Zahájení, Dokončení: 13. 4. 2015 16:30 
o Délka trvání: nulová délka trvání činnosti 
o Charakteristika: milník, který oznamuje ukončení realizace projektu 
o Změny:  
 Zpoždění před a během odstávky výroby je nepřípustné – vyřešené 
plánováním 8 hodin skutečné práce na možných 10 hodin denně (2 hod. 
rezerva), to může v případě potřeby prodloužit hodnotu práce a zvýšit 
náklady. 
 Délka trvání činností 2.9 Zák. audity…, 2.10 Povinné testování…, 2.11 
Recertifikace… je plně v rukou druhé strany (zákazníků, dodavatelů a 
certifikačních autorit). Zpoždění se dá předejít včasnou domluvou 
v předprojektové fázi projektu a urgencí v době realizace projektu. 
V případě skutečného zpoždění je ohrožen plánovaný termín dokončení 
projektu, což bude mít za následek odložení výroby a vznik ztrát na 
tržbách. 
4.5.2 Kalendář projektu 
Kalendáře v MS Project ovlivňují plánování průběhu činností. Dále omezují čas 
realizace projektu, jednotlivých činností nebo čas dostupnosti zdrojů využitých 
v projektu (8, str. 36). 
Kalendář tohoto projektu byl nazván „Firemní“ a vychází z předdefinovaného kalendáře 
„Standardní“. Oproti výchozímu kalendáři však zahrnuje pracovní dobu 08:00 - 12:00, 
12:30 - 16:30 (počítá s půlhodinovou pauzou v poledne na oběd). Dále obsahuje několik 
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pracovních výjimek ve dnech či časech, které nejsou standardně nastaveny jako 
pracovní. 
Na obrázku níže zobrazeno nastavení pracovní doby včetně výčtu výjimek: 
 
Obrázek 15 - Pracovní doba v MS Project – kalendáře (Zdroj: vlastní) 
 Výjimka Zkušební měření času prodlužuje pracovní odpolední výrobní směnu 
8. 12. 2014 o jednu hodinu (23:00 – 0:00). 
 Porada č. 4 se bude konat až po standardní pracovní době (od 17:00 – 19:00). 
 Výjimka Regály – nástup přidává z důvodu brífinku jednu pracovní hodinu do 
standardní pracovní doby (7:00 – 12:00, 12:30 – 16:30). 
 Výjimka Pracovní víkend č. 1 mění nepracovní sobotu a neděli o víkendu 14. a 
15. 3. 2015 na pracovní. 
 Výjimky Pracovní víkend č. 2 – sobota, Pracovní víkend č. 2 – neděle jsou uvedeny 
zvlášť z důvodu rozdílné pracovní doby v obou dnech (sobota: 8:00 – 12:30, 13:00 
– 16:30, 18:00 – 0:00; neděle: 0:00 – 12:00, 12:30 – 17:30). Tato výjimka se týká 
činností spojených s přesunem IT techniky (servery, informační systém, 
zabezpečovací systémy, GSM repeteary operátora atd.). 
 A nakonec výjimka dne 6. 4. 2015, na který připadá Velikonoční pondělí, upravuje 
pracovní den na nepracovní. 
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Obrázek 16 - WBS doplněné o dobu trvání a předchůdce  (Zdroj: vlastní) 
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4.5.3 Metoda kritické cesty 
Po přiřazení dob trvání a vazeb mezi úkoly (demonstrované na předcházejícím obrázku 
sloupci „Předchůdci“ a „Doba trvání“) se v časové analýze využívá například metoda 
CPM (identifikování kritické cesty), z níž pak vyplývá celková doba trvání projektu. 
Odhalení kritické cesty projektu je v softwaru MS Project velmi jednoduché: v půleném 
zobrazení „Ganntův diagram / seznam činností“ lze vložit nový sloupec „celková 
časová rezerva“. Činnosti s nulovou celkovou časovou rezervou lze poté vyfiltrovat 
například pomocí červeného zabarvení fontu. 
 
Obrázek 17 - Ukázka kritických činností  (Zdroj: vlastní) 
Kromě činností na kritické cestě je příhodné vyhodnotit i volné časové rezervy u 
nekritických činností. Volná časová rezerva udává dobu, o kterou je možné odložit 
danou činnost. Nulová celková časová rezerva nemusí být shodná s nulovou volnou 
časovou rezervou v případě, kdy je nekritická činnost plánována „co nejpozději“. 
Na obrázku níže je uveden seznam činností s nulovou volnou časovou rezervou 
(zvýrazněny červeným fontem) a kritických činností s nulovou celkovou časovou 
rezervou. 
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Obrázek 18 - Kritické činnosti, činnosti s nulovou časovou rezervou 
(Zdroj: vlastní) 
 
Z obrázku č. 18 je patrné, že na 35 činností je plánováno od konce (v terminologii MS 
Projectu „co nejpozději“). Management firmy si je vědom této skutečnosti a vzhledem k 
plánovaným rezervám (viz kapitola 4.5.2 Kalendář projektu) neuvažuje o potřebě 
přistoupit k opatřením jako je odkritičnění či přeplánování.  
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MS Project nabízí mnohá zobrazení činností s časovou dimenzí. Jedním z nich je 
například Síťový diagram projektu. Metoda CPM je doporučována zobrazovat 
v síťovém diagramu a to především pro přehlednější zobrazení kritické cesty a 
návazností činností v rámci projektu. 
Činnosti v předprojektové fázi byly plánovány s rezervami, proto na obrázku níže, kde 
je zobrazena část síťového diagramu v uzlovém zabaleném provedení, lze pozorovat 
kritickou cestu začínající uzlem 18 (počátek realizace projektu) a končící uzlem 24 
(ukončení projektové fáze).  
 
Obrázek 19 - Vybraný úsek sítového diagramu - kritická cesta (Zdroj: vlastní) 
Kompletní síťový diagram lze pak nalézt v příloze č. 1. 
Dále může být časová dimenze projektu v MS Project zobrazena například v zobrazení 
„Časová osa“ (viz obrázky 20 a 21 na následující straně). 
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Obrázek 20 - Zobrazení předprojektové fáze projektu v  zobrazení Časová osa v MS Project (Zdroj: vlastní) 
 
Obrázek 21 - Zobrazení projektové fáze projektu v  zobrazení Časová osa v MS Project (Zdroj: vlastní) 
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Posledním zobrazením časové dimenze v MS Project je Ganttův diagram, zobrazující na 
následujícím obrázku pouze kritické činnosti (s výjimkou tří agregátních činností 2, 
2.18 a 2.18.2). Kompletní Ganntův diagram lze nalézt v příloze č. 2. 
 
Obrázek 22 - Ganntův diagram - kritická cesta (Zdroj: vlastní) 
Na obrázku 22 si lze všimnout, že některé kritické činnosti nemají výstupní vazbu. To je 
způsobeno filtrováním pouze kritických činností. V případě plného zobrazení Ganttova 
diagramu (viz příloha č. 2 nebo CD příloha) mají všechny činnosti výstupní vazby. 
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Převážná většina činností je plánována tak, aby jeden pracovní den odpovídal osmi 
pracovním hodinám, i když je reálně možné více. V případě potřeby u činností na 
kritické cestě je tedy možné odkritičnění v podobě přesčasové práce, která přinese 
dodatečné náklady, avšak neohrozí dílčí či celkovou dobu trvání projektu, který byl 
spočítán MS Projectem na necelých 100 pracovních dnů (70 dnů předprojektové fáze a 
30 dnů fáze projektové). 
Termíny zahájení a dokončení nekritických činností se ještě stále můžou pozměnit 
vlivem přiřazení pracovních zdrojů. Problematika zdrojů tohoto projektu je rozebrána 
v následující kapitole. 
 
4.6 Analýza zdrojů v projektu 
Analýza zdrojů zkoumá optimální vytížení (přetížení) zdrojů v projektu. Po přiřazení 
těchto zdrojů k činnostem projektu a definování jejich nákladových sazeb slouží jako 
výchozí bod pro analýzu nákladů (kapitola 4.7). 
Zdroje se v rámci MS Projectu dělí na pracovní (z toho pak na živé – lidé, a neživé – 
např. stroje), materiálové (plní úkoly svou spotřebou) a nákladové (náklady, které nelze 
přiřadit ani pracovním ani materiálovým zdrojům). 
V tomto projektu jsou zdroje děleny na: 
 Interní zdroje: 
 Pracovní (Ředitel a zaměstnanci firmy, externí právník a mzdová účetní) 
 Nákladové (Více v kapitole 4.7 Analýza nákladů) 
 
 Externí zdroje: 
 Živé (Najatí pracovníci firem BEG, BetaServis, Hawkes, atd.) 
 Neživé (Pronajmutá nákladních auta, jeřáby, VZV a NZV atd.) 
 
Na následujícím obrázku (obrázek 23) je vyexportována tabulka všech zdrojů projektu. 
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Obrázek 23 - Seznam nákladových a pracovních zdrojů projektu (Zdroj: vlastní)  
4.6.1 Matice odpovědnosti (RACI matice) 
Následujícím krokem je přiřazení pracovních zdrojů činnostem projektu. Přiřazení 
živých pracovních zdrojů lze demonstrovat pro přehlednost v matici odpovědnosti. Pro 
účely řízení projektu je efektivnější zpracovat RACI matici, kde kromě odpovědné 
osoby za dokončení úkolu (R) přiřazujeme participujícím zdrojům také další role (I – 
informovaný; A – odpovědný vedoucí, garant; C – konzultant). 
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Tabulka 9 - Vybraná část RACI matice (Zdroj: vlastní)  
Kód WBS 
Zdroje 
interní 
          
Interní Interní - administrativa 
Ř
ed
it
el
 s
p
o
le
čn
o
st
i 
P
ro
je
kt
o
vý
 m
an
až
e
r 
A
si
st
en
tk
a 
B
O
ZP
/P
O
 t
ec
h
n
ik
 
(e
xt
er
n
ě)
 
P
er
so
n
al
is
tk
a 
P
er
so
n
ál
n
í r
ef
er
en
t 
P
rá
vn
ík
 (
ex
te
rn
ě)
 
1 - - - - - - - 
1.1 I I - - - - - 
1.2 - - - - - - - 
1.2.1 I A, R - - - - - 
1.2.2 I A, R - - - - - 
1.2.3 I A, R - - - - - 
1.2.4 C A, R - - - - - 
1.3 I A, R - - - - - 
1.4 I A,R - - - - R 
1.5 A,R R - - - - - 
1.6 A,R R - - - - - 
1.7 I A,R - - - - - 
1.8 I A,R - - - - - 
1.9 I I - - R - - 
1.10 I I - R - - - 
1.11 I A C - - - - 
1.12 I A C - - - - 
2 - - - - - - - 
2.1 - - - - - - - 
2.2 - - - - - - - 
2.3 - - - - - - - 
2.4 - - - - - - - 
2.5 A,R R - - - - - 
2.6 - - - - - - - 
2.7 I A,R - - - - - 
2.8 I A - - - - - 
2.9 A, R I - - - - - 
2.10 I A, I - - - - - 
 
Při zpracování této matice byla využita opět metoda WBS. Jako nástroj ke zpracování 
byl využit MS Excel. Kompletní RACI matici lze nalézt v příloze č. 3. 
V MS Projectu jsou pak zaneseny pouze zdroje, jejichž role jsou „R“ či „C“. Zdroje s 
„A“ nebo „I“ nevykazují na činnostech žádnou pracovní hodnotu. 
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4.6.2 Vyrovnání přetížených zdrojů 
Po přiřazení všech zdrojů všem činnostem projektu se i po pečlivě optimalizovaném 
rozložení zdrojů objevila přetížení. 
Ta lze v MS Project nejlépe zobrazit ve formě Diagramu zdrojů: 
 
 
Obrázek 24 - Diagram zdrojů -  Ukázka přetížených zdrojů (Zdroj: vlastní) 
Jak je vidět na obrázku nahoře vlevo, některé zdroje, jako např. brigádnice Monika, 
vykonávají činnost samy a přiřazení jejich pracovních jednotek k činnostem je 100%. 
Naopak u zdrojů jako je např. projektový manažer (na obrázku nahoře vpravo), může 
být pracovních jednotek na činnosti méně, neboť se musí kromě dané činnosti věnovat i 
jiným povinnostem. 
Jelikož jsou činnosti plánovány na „pevnou délku trvání úkolu“ lze přetížení u těchto 
dvou typů zdrojů vyrovnat automaticky nebo ručně. 
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4.6.2.1 Automatické vyrovnání zdrojů 
Management firmy při plánování stanovil v rámci trojimperativu projektu pevné délky 
trvání činností a neměnnou výslednou délku trvání projektu.  
Automatické vyrovnání tak nepokládá za optimální řešení pro všechny činnosti a 
přetížené zdroje a lze je aplikovat pouze u nekritických činností jako jsou například 
2.18.2.2 a 2.18.2.3. Zde je možné využít časové rezervy a jednu ze dvou činností (pro 
které je přiřazen stejný zdroj) přesunout tak, aby v jeden časový úsek byly jednotky 
nasazení maximálně 100%. 
 
 
 
 
 
Obrázek 26 - Vyrovnání zdrojů – Brigádnice Monika: po vyrovnání  
(Zdroj: vlastní) 
MS Project tuto operaci vykoná automaticky po klepnutí na ikonku Vyrovnat zdroj 
v kartě Zdroj a funkce nabídne (s ohledem na návaznosti činností) jak zdroj vyrovnat.  
Vyrovnání zmíněného zdroje lze porovnat na obrázcích výše. Celková doba dílčích a 
souhrnných činností nebo délka trvání projektu se nezměnila. 
4.6.2.2 Ruční vyrovnání zdrojů 
S ohledem na priority vedení firmy bylo využito převážně ručního vyrovnání zdrojů. 
U kritických činností nebo u činností s pevným datem zahájení (dokončení) nelze využít 
časových rezerv. Vyrovnání zdroje pak probíhá změnou rozložení jednotek přiřazení 
(práce v hodinách). 
Ruční vyrovnání pak probíhalo dvěma způsoby podle toho, zda bylo potřeba při snížení 
pracovních jednotek jednoho zdroje navýšit pracovní jednotky jiného zdroje nebo ne. 
Pro zachování rozumného rozsahu této práce mohou být demonstrována pouze některá 
vyrovnání (např. přetížení pro zdroje Skladníci paleťák (VZV) se objevilo u více než 12 
činností atd.). 
Obrázek 25 - Vyrovnání zdrojů – Brigádnice Monika: před vyrovnáním  
(Zdroj: vlastní) 
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1) Ruční vyrovnání zdrojů – snížení jednotek práce 
Na obrázku níže je pro příklad ručního vyrovnání zdroje pomocí snížení jednotek práce 
znázorněno zobrazení „Používání úkolů“ pro činnosti 1.4 a 1.11, ve kterém je 
naznačeno přetížení zdroje Projektový manažer (Za povšimnutí stojí také první sloupec 
tabulky. MS Project automaticky upozorňuje červeným indikátorem postavy na 
přetíženost některého ze zdrojů u dané činností.). 
 
Obrázek 27 - Vyrovnání zdrojů – Projektový manažer: před vyrovnáním  
(Zdroj: vlastní) 
Pro tyto činnosti platí, že ve stejný den (sloupec tabulky vpravo) náleží projektovému 
manažerovi celkem 10 hodin práce, z nichž je schopen za den odvést maximálně 8. 
Není potřeba volit cestu přesčasových prací a postačí omezení jednotek u činnosti 1.4. 
 
 
Obrázek 28 - Vyrovnání zdrojů – Projektový manažer: po vyrovnání  
(Zdroj: vlastní) 
Na obrázku 28 lze vidět omezení pracovní doby projektového manažera z osmi na šest 
pracovních hodin (Červený indikátor po úspěšném odstranění přetížení automaticky 
zmizí). 
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Tento úkon byl proveden manuálně omezením jednotek přiřazení ze 100 % na 75 %. 
Náklady se v tomto případě snížily z 2 400 Kč na 1 800 Kč (náklady projektu jsou více 
rozebrány v kapitole 4.8 Nákladová analýza projektu). Viz obrázek níže: 
 
Obrázek 29 - Vyrovnání zdrojů – Projektový manažer: jednotky přiřazení  
(Zdroj: vlastní) 
2) Ruční vyrovnání zdrojů – přerozdělení jednotek práce 
Ne pro všechny zdroje platí, že mohou být regulovány jejich pracovní nasazení. Pro 
příklad bude uvedeno vyrovnání zdroje Skladníci paleťák (VZV) na následujícím 
obrázku: 
 
Obrázek 30 - Vyrovnání zdrojů – Skladníci paleťák (VZV) (Zdroj : vlastní) 
Na obrázku vlevo nahoře je znázorněn přetížený zdroj Skladníci paleťák (VZV). V den 
16. 3. 2015 je potřeba pro splnění tří úkolů čtyř obsluh NZV/VZV. Tuto podmínku 
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ovšem není možné z interních zdrojů zajistit. Proto je v tomto a mnoha dalších 
případech využito dojednání externího pracovníka s certifikovaným školením pro 
obsluhu NZV/VZV. Na obrázku 30 vpravo u činnosti 2.18.1.3 v řádku Skladníci paleťák 
(VZV) lze vidět snížení hodnoty práce z 16 na 8 hodin a růst hodnoty práce v řádku 
Stěhováci (TP) z 24 na 32 hodin (navýšení o jeden externí pracovní zdroj). 
Takové vyrovnání má za následek zvýšení nákladů. Při snížení nákladů na mzdy 
interního pracovníka (720 Kč / 8 hodin skladníka) však dojde ke zvýšení nákladů za 
nákup externích služeb (2000 Kč / 8 hodin práce externího stěhovacího pracovníka). 
Vyrovnáním všech zdrojů projektu s ohledem na podmínku neměnnosti délek trvání 
úkolů došlo pouze k navýšení nákladů o 52 000 Kč oproti plánu před vyrovnáním 
(kapitola 4.8 Nákladová analýza naváže na zdrojovou analýzu po vyrovnání). 
4.6.3 Nejvytíženější zdroje projektu 
Zdrojová analýza též slouží pro určení nejvytíženějších zdrojů.  
Nejjednodušší způsob identifikace nejvytíženějších zdrojů je seřazením zdrojů podle 
hodnoty práce v  zobrazení „Používání zdrojů“.  
 
 
Obrázek 31 - Nejvytíženější zdroje – Používání zdrojů (Zdroj: vlastní)  
Po vyfiltrování například prvních deseti nejvytíženějších zdrojů je patrné, že Operátoři 
výroby odvádí dohromady nejvíce práce. Je ovšem potřeba brát tuto informaci 
s rezervou, neboť 400 hodin náleží činnosti 1.1 Tvorba rezerv…, jedná se tak spíše o 
vytížení v běžném provozu. A také při velkém počtu operátorů (celkem 33) případná 
absence jednoho neohrozí plynulost této činnosti.  
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Spíše je tedy potřeba se zaměřit na ostatní zdroje. Většina z nich je však externích a 
výpadky jsou tak zcela v kompetenci dodavatele služby (stěhování). Z interních živých 
zdrojů (na obrázku výše zvýrazněny tučně) je potřeba dát si pozor na možnou absenci 
(např. vlivem nemoci) u:  
 Skladníci paleťák (VZV) – 3 lidé, 
 Údržbáři objektu – 2 lidé, 
 Skladník (VZV retrack,…) – 1 člověk. 
U těchto zdrojů hrozí nebezpečí v jejich složitější nahraditelnosti a vzniká tak riziko, 
které může ohrozit projekt. Rizikům projektu bude věnována následující kapitola. 
Pro potřeby vizualizace určitého zdroje v časovém průběhu projektu (v daném časovém 
intervalu) se ještě využívají histogramy zdrojů. V MS Project lze tyto histogramy nalézt 
pod zobrazením „Týmový plánovač“.  
 
Obrázek 32 - Ukázka histogramu zdrojů projektu (Zdroj: vlastní) 
Kompletní histogram všech zdrojů lze nalézt v příloze č. 4. 
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4.7 Analýza rizik projektu 
Kromě nebezpečí týkající se zdrojů, se v projektu může objevit celá řada rizik, která 
mohou souviset s technologickými omezeními, dodavateli nebo obecně plánováním. 
Analýza rizik bude zpracována metodou RIPRAN, která je podrobněji vysvětlena 
v kapitole 2.3.4.1. 
Pro popis pravděpodobnosti výskytu rizika a velikosti dopadu rizika byl zvolena forma 
verbálního ohodnocení. Na obrázku níže je uvedena transformační matice (vazební 
tabulka) pro odvození výsledného celkového ohodnocení rizika. 
Tabulka 10 - Transformační matice metody RIPRAN (Zdroj: vlastní)  
  
Velikost dopadu rizika 
  
Nízký Střední Vysoký 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 
Velmi nízký VNH VNH NH 
Nízký NH NH SNH 
Středně nízký NH SNH SH 
Střední NH SNH SH 
Středně vysoká SNH SH SVH 
Vysoká SH SVH VH 
 
Pro lehčí orientaci v tabulce bylo zvoleno barevné odstupňování. Výsledné hodnoty 
celkového rizika vycházejí z transformační matice následující: 
 VNH – velmi nízká hodnota celkového rizika 
 NH – nízká hodnota celkového rizika 
 SNH – středně nízká hodnota celkového rizika 
 SH – střední hodnota celkového rizika 
 SVH – středně vysoká hodnota celkového rizika 
 VH – vysoká hodnota celkového rizika 
Po sestavení převodní matice pokračuje analýza tvorbou tabulky s identifikací rizik 
včetně pojmenování příčin, s ohodnocením pravděpodobnosti jejich výskytu a také s 
vyvozením důsledků a ohodnocením velikosti dopadů a závěrečným přepočtem 
celkových hodnot rizik. 
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Tabulka 11 - Seznam identifikovaných rizik projektu (Zdroj: vlastní)  
ID Název rizika Název příčiny 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 
Název důsledku 
Velikost 
dopadu 
rizika 
Celková 
hodnota 
rizika 
1 
Nedostatečné 
proškolení 
Špatná příprava NP 
Časové prostoje VD 
SH Neplynulé 
provádění činností 
VD 
2 Lidské selhání Nepozornost SP 
Majetková škoda VD 
SVH 
Časové prostoje VD 
3 
Selhání na 
straně 
dodavatele 
Špatná dopravní 
situace 
SVP 
Časové prostoje 
VD SVH 
Nezajištění 
dostatečného 
množství lidských 
zdrojů 
NP VD SNH 
4 
Potíže s 
recertifikací 
Byrokratické 
prostoje 
SNP Necertifikovaná 
výroba 
SD SNH 
5 
Potíže s 
auditem 
Špatné převzorování 
NP 
Časové prostoje 
VD SH Chybná kalibrace 
strojů 
Ztráta tržeb 
6 
Chybějící 
interní zdroje 
Vytíženost zdrojů 
SP 
Časové prostoje 
VD SH Nepředpokládané 
změny 
Dodatečné 
náklady 
7 
Potíže při 
předání 
objektu 
Nevrácení objektu 
do původního stavu 
NP 
Dodatečné 
náklady 
SD NH 
8 
Technický 
problém (Úzká 
vrata) 
Špatný odhad 
rozměrů zařízení, 
neúplná demontáž 
VP 
Dodatečné 
náklady 
SD 
VH 
Časové prostoje VD 
9 
Technický 
problém 
(Zprovoznění 
IS) 
HW, SW, know-how SNP Časové prostoje VD SH 
10 
Neskutečná, 
mimořádná 
rizika 
Přírodní katastrofy 
VNP 
Časové prostoje 
VD NH Majetková škoda 
Polit. konflikt Selhání projektu 
11 
Malá časová 
rezerva 
Špatné plánování NP Časové prostoje VD SH 
12 
Překročení 
rozpočtu 
Špatné plánování 
SP Čerpání rezerv SD SH 
Dopady jiných rizik 
13 
Špatně 
naplánované 
externí zdroje 
Špatné plánování NP 
Dodatečné 
náklady 
SD 
SNH 
Přeplánování ND 
Časové prostoje VD 
Z tabulky výše je patrné, že mezi nejzávažnější rizika projektu patří:  
 3. Selhání na straně dodavatele a  
 8. Technický problém (Úzká vrata). 
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V dalším kroku bude tabulka rozšířena o návrh opatření (včetně rozlišení, zda se jedná o 
preventivní nebo následné opatření), dále pak o nově verbálně přepočtené 
pravděpodobnosti výskytu rizika, velikosti dopadu rizika, celkové hodnoty rizika a také 
o sloupec s předpokládanými náklady na opatření u daného rizika. 
Tabulka 12 - Snižování celkové hodnoty rizik, opatření (Zdroj: vlastní)  
ID Riziko Opatření 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 
Velikost 
dopadu 
rizika 
Celková 
hodnota 
rizika 
Náklady 
1 
Nedostatečné 
proškolení 
Prevence - instruktáž VNP 
VD 
NH 0 Kč 
VD 
2 Lidské selhání 
Pojištění proti škodě na 
majetku - průběžné 
SP 
ND 
SH 0 Kč 
VD 
3 
Selhání na 
straně 
dodavatele 
SLA - peněžní 
penalizace z prodlení 
SVP 
SD 
SH 
20 000 Kč 
NP SNH 
4 
Potíže s 
recertifikací 
Prevence - právně-
technické konzultace 
NP SD NH 4 000 Kč 
5 Potíže s auditem 
Prevence - odborný 
dohled 
VNP VD NH 7 520 Kč 
Prevence - Kalibrace 
dodavateli 
6 
Chybějící interní 
zdroje 
Redukce - využití 
odborných nevyužitých 
zdrojů (nadřízení) 
SP SD SNH 30 000 Kč 
7 
Potíže při 
předání objektu 
Prevence - kontrola, 
opravy 
VNP SD VNH 2 500 Kč 
8 
Technický 
problém (Úzká 
vrata) 
Prevence - Odborná 
demontáž dodavateli, 
Redukce - umělé 
vytvoření průchodu 
SVP 
SD 
SH 15 000 Kč 
SD 
9 
Technický 
problém 
(Zprovoznění IS) 
Prevence - práce 
konzultanta dodavatele 
SNP 
SD 
SH 10 000 Kč 
VD 
10 
Neskutečná, 
mimořádná 
rizika 
Pojištění proti škodě na 
majetku - průběžné 
VNP VD NH 0 Kč 
11 
Malá časová 
rezerva 
Retence - Časová 
rezerva je zahrnuta v 8 
prac. hod. místo 12. 
NP VD SH 
Náklady 
na 
přesčas 
12 
Překročení 
rozpočtu 
Prevence - 
naddimenzování 
rozpočtu, dostatečná 
rezerva 
NP SD NH 0 Kč 
13 
Špatně 
naplánované 
externí zdroje 
Retence - není potřeba 
opatření 
NP 
SD 
SNH 0 Kč ND 
VD 
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Celkové náklady na opatření rizik byly vyčísleny na 89 020 Kč. Přestože v průběhu 
realizace nemusí dojít k aplikaci všech navržených opatření, bude tato nákladová 
položka také zohledněna a zanesena do MS Project (více v následující kapitole 4.8 
Nákladová analýza). 
Mapa rizik 
Pro přehlednost a lepší znázornění rizik byla sestavena mapa rizik přes pavučinový graf 
v MS Excel. Pro vytvoření mapy bylo důležité převést celkové verbální hodnoty rizik 
na stupnici 1 - 6 (VNH – 1, …, VH – 6). Jak je vidět na obrázku níže, opatření byla 
efektivní převážně u rizik kritičtějších. Rizika s nižší celkovou hodnotou byla 
v převážné většině neošetřena, a to z důvodu nepatrného vlivu na projekt.  
 
Obrázek 33 - Mapa rizik (Zdroj: vlastní) 
 
Vyhodnocení analýza rizik 
Ve spolupráci s projektovým manažerem byla identifikována a verbálně kvantifikována 
rizika projektu. Po návrhu opatření, na něž mohou být vynaloženy náklady ve výši 
89 020 Kč, klesla celková rizikovost projektu ze středně nízké až střední hodnoty na 
nízkou až středně nízkou hodnotu. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Nedostatečné 
proškolení 
Lidské selhání 
Selhání dodavatele 
(Špatná dopravní … 
Selhání na straně 
dodavatele … 
Potíže s recertifikací 
Potíže s auditem 
Chybějící interní zdroje 
Potíže při předání 
objektu 
Technický problém 
(Úzká vrata) 
Technický problém 
(Zprovoznění IS) 
Neskutečná, 
mimořádná rizika 
Malá časová rezerva 
Překročení rozpočtu 
Špatně naplánované 
externí zdroje 
Před opatřeními Po opatřeních 
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4.8 Nákladová analýza projektu 
Kromě nákladových zdrojů projektu, ke kterým přibude položka nákladů na opatření 
rizik a které musí být přiřazeny k činnostem, musí také dojít k doplnění nákladových 
sazeb k pracovním zdrojům. V MS Project lze přiřadit jednak pět rozdílných skupin 
nákladových sazeb pro jeden zdroj, tak i přesčasové sazby. Pro účely této práce byly 
využity standardní hodinové sazby a také alternativní hodinové sazby s příplatkem za 
práci o víkendech či přesčasech (plánované přesčasy operátorů výroby například u 1.1 
Tvorba rezerv…). 
 
Obrázek 34 - Seznam zdrojů: přiřazení náklad. sazeb pracovním zdrojům  
(Zdroj: vlastní) 
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Na rozdíl od pracovních zdrojů se u nákladových zdrojů přiřazuje hodnota nákladů až 
během asociace zdroje k činnosti. Proto na obrázku výše v zobrazení „Seznam zdrojů“ 
nenalezneme hodnotu nákladů u nákladových zdrojů. 
 
Obrázek 35 - Celkové náklady projektu (Zdroj: vlastní)  
Na obrázku výše je znázorněno zobrazení „Používání zdrojů“ doplněné o sloupec 
hodnota nákladů a řádek sumace. Tyto náklady jsou přímé – souvisí konkrétně 
s projektem. 
Sazby jednotlivých externích pracovníků (popř. pronajatých strojů) byly vypočteny na 
základě ceníku služeb externích dodavatelů participujících na projektu. 
Seznam nákladů a zobrazená suma zahrnuje kromě externích zdrojů také mzdové 
ohodnocení interních pracovníků firmy. 
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4.8.1 Sestavení rozpočtu nákladů projektu 
Výstupem nákladové analýzy bývá rozpočet nákladů projektu. Ten kromě přímých 
nákladů zmíněných výše obsahuje i nepřímé náklady, tedy ty, které nelze jednoznačně 
přiřadit k projektu a jsou to náklady celé organizace. Na základě rozhodnutí vedení 
organizace se poté část nákladů rozděluje k jednotlivým projektům (1, str. 187-188). 
Tabulka 13 - Rozpočet nákladů dle IPMA (Zdroj: vlastní) 
Přímé náklady 3 233 193 Kč 
Mzdy interních pracovníků 411 615 Kč 
Náklady na přesčasové práce 64 000 Kč 
Náklady na materiál 1 183 438 Kč 
Pronájem strojů 346 800 Kč 
Nákup služeb (externí pracovníci) 1 138 320 Kč 
Náklady na riziková opatření 89 020 Kč 
Nepřímé náklady 2 112 317 Kč 
Provoz původního objektu 1 115 803 Kč 
Provoz nového objektu 903 097 Kč 
Náklady mzdové účetní 48 000 Kč 
Daně a poplatky 45 417 Kč 
Rozpočet nákladů projektu: 5 345 510 Kč 
 
Pronájem a provoz původního a nového objektu byl zahrnut na celý měsíc realizace 
projektu. Náklady mzdové účetní se počítají podle počtu započítaných zaměstnanců za 
daný měsíc. Daně a poplatky byly zprůměrovány z dat z finančních výkazů minulých 
let. 
Rozpočet přímých (3 233 193 Kč) a nepřímých nákladů (2 122 317 Kč) byl stanoven na 
5 345 510 Kč. 
Kromě rozpočtu nákladů se obvykle zpracovává i rozpočet výnosů, tedy zdroje pokrytí 
pro náklady projektu. 
Zde stačí zmínit, že zdroj krytí je zajištěn sponzorem projektu, [CENZUROVÁNO 
Z DŮVODU UTAJENÍ], ve výši 5 500 000 Kč. 
Rozdíl mezi plánovanými celkovými náklady projektu a výnosy na pokrytí ve výši 
154 490 Kč bude v projektu brán za rezervu na krytí zvýšených nebo nepředvídaných 
výdajů. 
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 4.9 Přínosy pro společnost 
Přínosy diplomové práce pro společnost 
Hlavním přínosem diplomové práce pro společnost [CENZUROVÁNO Z DŮVODU 
UTAJENÍ] je zpracování kompletního návrhu plánu projektu v aplikaci MS Project. 
Ředitel společnosti oceňuje nadstandardní výstupy z analýz, které jsou zpracovány ve 
specifičtějším softwaru než je MS Excel. Kromě funkční hodnoty plánu má výstup i 
prezentační hodnotu.  
Zástupci z mateřské společnosti [CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ] si cení 
profesionality z řízení projektu na takové úrovni interními zaměstnanci firmy, a mají tak 
větší důvěru, že se investice vyplatí. 
Z funkčního hlediska je projekt zpracován velmi podrobně (více jak 100 činností, 
desítky zdrojů s přiřazenými nákladovými sazbami, riziková analýza). Projektový 
manažer mimo jiné oceňuje analýzu rizik projektu, kterou původně plánoval řešit 
v průběhu realizace, a výstupy z ní mohou přispět do jeho vlastní znalostní báze 
projektového řízení. Dále mu budou výstupy z časové, zdrojové a nákladové analýzy 
sloužit jako směrný plán. 
Směrný plán projektu je přístup projektového řízení pro sledování a evidování 
skutečného vývoje v projektové fázi projektu. MS Project tento užitečný nástroj nabízí 
v záložce Projekt, v kartě Plán, po kliknutí na tlačítko Nastavit směrný plán. 
 
Obrázek 36 - Nastavení směrného plánu v MS Project (Zdroj: vlastní) 
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Směrný plán tak umožňuje po aktualizaci hodnot srovnat plán se skutečností. Lze zde 
zadávat procenta dokončení jednotlivých úkolů nebo celého projektu. V rámci sledování 
jsou k dispozici také ukazatele průběhu, ukazatele dokončení a ukazatele vytvořené 
hodnoty. Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty je také velmi důležitou součástí 
projektového řízení až do fáze poprojektové. Slouží pro měření výkonnosti či efektivity 
projektu a díky dílčím ukazatelům vyjadřuje míru plnění projektu k určitému datu (2, 
str. 121 – 125). 
 
Přínosy projektu pro společnost 
Přínosy samotného projektu pro společnost vychází ze studie příležitostí, neboť ony 
přínosy byly důvodem realizace celého projektu. Pro shrnutí: 
 Rozšířením prostoru výroby (včetně investice do nového plochého lisu HF150 a 
dalších investic, které budou následovat) dojde k naplnění jednoho z předpokladů pro 
expanzi na nový trh jihovýchodní Evropy – v strategickém plánu (LRP) z roku 2012 
se počítá s navýšením příjmů z 289 mil. Kč na 413 mil. Kč za rok 2016. 
 
 Rozšíření skladových prostor bude navíc vlivem nových nájemních podmínek 
přispívat k úsporám za pronájem (viz tabulka 13). 
Tabulka 14 - Nákladové porovnání – úspora z pronájmu (Zdroj: vlastní) 
 
Celková plocha  
(Součet m2) 
Součet nákladů za 
pronájem 
(CZK/měsíc) 
Náklady za 
externí sklad 
(CZK/měsíc) 
Celkové 
náklady 
(CZK/měsíc) 
Úspora za 
rok 
(CZK/rok) 
Současnost 3 282 574 803 351 000 925 803 
2 552 472 
Budoucí stav 5 205 713 097 0 713 097 
Při výše zmíněné roční úspoře za pronájem a očekávaném navýšení budoucích příjmů a 
zisku, se investice do projektu v hodnotě 5 500 000 Kč poměrně brzy vrátí sama.  
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout plán projektu realokace pro firmu 
[CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ]. Hlavního cíle i dílčích cílů, které byly 
stanoveny v úvodu práce, bylo dosaženo aplikací metod projektového managementu. 
V analýze současného stavu byla představena společnost a provedena studie příležitosti. 
Ta se sestavovala z analýz: SLEPT, Porterova modelu, 7S a SWOT. Výstupem analýz 
bylo poznání potřeby realizace projektu. 
V návrhové části práce bylo pro tvorbu výstupů použito kromě základních 
kancelářských aplikací jako je MS Excel také softwaru MS Project 2010, což se ukázalo 
být velkým přínosem pro firmu. 
Návrhová část práce kromě základní charakteristiky projektu také obsahuje metody 
identifikační listina a logický rámec. Obě metody mohou posloužit jako vzorové 
dokumenty pro oficiální projektovou dokumentaci. 
Na logický rámec navázala metoda hierarchické struktury prací (WBS), která je pro celý 
projekt jedna z vůbec nejdůležitějších, neboť slouží jako výchozí analýza pro všechny 
následující. 
Po sestavení všech činností v rámci WBS následovala analýza časová. Pro její 
vypracování jsem zvolil metodu kritické cesty (CPM) a pro zobrazení Ganttův diagram. 
Předpokládaná doba projektu byla vyčíslena na necelých 100 dní. Mezi hlavní milníky 
projektu patří začátek a ukončení předprojektové fáze (1. 12. 2014; 9. 3. 2015), začátek 
a ukončení realizace projektu (10. 3. 2015;  13. 4. 2015). 
Na časovou analýzu mohla volně navázat analýza zdrojů projektu. Matice odpovědnosti 
byla zpracována formou RACI matice. Interní a externí zdroje participující na projektu 
byly přiřazeny k činnostem i v MS Projectu a ty, které podléhaly přetížení, byly 
vyrovnány. 
V následné analýze rizik projektu byla nejen identifikována případná rizika projektu, ale 
také metodou RIPRAN verbálně ohodnocena jejich pravděpodobnost výskytu a velikost 
dopadu. Přes vytvořenou transformační matici pak byly odvozeny celkové hodnoty 
jednotlivých rizik projektu. V rámci analýzy rizik byly navrženy opatření, jejichž cílem 
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bylo snížit celkovou rizikovost jednotlivých hrozeb a také celého projektu. Pro 
porovnání původních a snížených celkových hodnot rizik bylo užito pavučinového 
grafu v MS Excel. 
V  nákladové analýze, která následovala po analýze rizik, byly přiřazeny nákladové 
sazby k pracovním zdrojům a také samotné zdroje doplněny o nákladové zdroje, které 
v rámci MS Project vystupují jako nákladové položky (například náklady na riziková 
opatření z předcházející analýzy rizik). Celkové náklady včetně mzdového ohodnocení 
interních zaměstnanců za práci na projektu jsou ve výši 5 345 510 Kč, což při rozpočtu 
5 500 000 Kč znamená rezervu 154 490 Kč na případné přesčasové či jiné náklady. 
V poslední kapitole práce je čtenář seznámen s přínosy práce (kompletní zpracování 
návrhu projektu v MS Project včetně analýzy rizik) a také samotného projektu (úspory 
z nového pronájmu, podmínka vstupu na nový trh – zvýšení příjmů) pro společnost 
[CENZUROVÁNO Z DŮVODU UTAJENÍ]. 
Autor si oproti bakalářské práci, jež obsahovala návrh projektu implementace IS, 
vyzkoušel spolupráci na řízení reálného projektu ve výrobním podniku. V této 
diplomové práci si rovněž prohloubil znalosti projektového managementu a 
užívání softwaru MS Project.  
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